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Pembantu Ketua I, 				   Dosen Pembimbing,


    Drs. Tri Prabawa, M.Kom.			      Ir. Totok Soeprawoto, M.M.
PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

Allah SWT, Subbahanallah
Kedua orang tua tercinta, kesabaran dan kasih sayang kalian jadi pendorong yang utama
Adik-adikku tersayang, Widi, Arief dan Novi, terima kasih kalian telah banyak membantu kakak
Buat mas Owik dan MeyTama, kalian adalah segalanya buatku
‘Tuk sahabat tersayangku, Indah, tiada yang lebih berkesan di Yogya ini selain menjalin persahabatan yang abadi bersamamu.
Mas Andi, dan juga temen-temenku dari MI-B3 angkatan ’98, kalian semua akan menjadi kenangan tersendiri.













	Usaha manusia adalah bermacam-macam dalam meraih keinginannya dan satu hal yang terpenting adalah mencari keridhoan-Nya semata.






















Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridho-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan karya tulis ini, yang diberi judul “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN GENTENG PRESS di KUD SRIWIDODO ADIPALA” dengan baik.
Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3) pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I bidang Kurikulum dan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
3.	Ibu Sari Iswanti, S.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga (D3).
4.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., terima kasih banyak atas bimbingan dan pengarahannya kepada penyusun selama menyelesaikan tugas akhir ini.
5.	Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
6.	Bapak Kasan Hadisuwarno, selaku ketua KUD SRIWIDODO Adipala, dan seluruh staf karyawan KUD SRIWIDODO Adipala, terima kasih atas bantuan dan informasinya, selama penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7.	Seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya baik moril maupun materi.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun benar-benar menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penyusun mengharapkan berbagai masukan baik saran maupun kritik yang membangun demi kelancaran pengembangan karya tulis ini. 
Semoga penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
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